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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 195
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung 475–460 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Näpfchen mit außen konkaver, innen schalenartiger Wandung und flachem
Standboden. Innen und außen schwarzer Glanzton. Boden und Lippe tongrundig
belassen.






Zustand Vollständig erhalten. Größere Abplatzungen außen entlang des Randes. Oberfläche
außen bestoßen und stellenweise versintert. Im Inneren des Gefäßes starke
Ablagerungen von Kalk.
Status unpubliziert
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